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     É com satisfação que anuncio a publicação do segundo volume da revista 
eletrônica do Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde 
(DCBAS), a E-SCIENTIA, na Véspera do Natal. Além de comemorarmos o 
nascimento de Cristo, também comemoramos o nascimento de mais um 
volume de uma revista que promete crescer cada vez mais, diante da 
qualidade e diversidade dos artigos enviados e que abrangem as áreas da 
Nutrição, Fisioterapia, Medicina, Educação Física e Psicologia. Na seção 
“Artigo de Opinião”, o Professor Evaristo Magalhães discute um assunto atual e 
de fundamental importância, sobre a influência psicológica na distorção da 
imagem corporal e sua associação com transtornos alimentares. O corpo 
editorial da revista deseja aos leitores um Feliz Natal e agradece aos 
pareceristas abaixo relacionados, que trabalharam voluntariamente e 
contribuíram para que o segundo volume  fosse publicado: 
 
Profa Flávia Milagres Campos, Universidade Federal de Sergipe, Aracajú, SE. 
 
Prof. Flávio Diniz Capanema, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG. 
 
Profa Gisele Araújo Magalhães, Socor Hospital Geral, Belo Horizonte, MG. 
 
 Profa Lenice Kappes Becker Oliveira, Uni-BH, Centro Universitário de Belo 
Horizonte, Belo Horizonte, MG. 
 
Profa Marlene Azevedo Magalhães Monteiro, Escola de Enfermagem, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 
 
Prof Ricardo Costa Val do Rosário, Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais, IPSEMG, Belo Horizonte, MG.   
 
Profa Vicência Barbosa Pereira Cheib, Uni-BH, Centro Universitário de Belo 
Horizonte, Belo Horizonte, MG. 
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